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Resumen 
Las lesiones óseas espontáneas, producidas por sobrecarga funcional, son conocidas en la literatura 
médica desde hace mucho tiempo con distintos sinónimos, tales como "fatiga", "stress", "solapada", etc. 
Estas lesiones son las que se presentan en un hueso sano, sin alteraciones anatómicas o metabólicas 
previas, y sin que medie una causa traumática evidente, pero sí, en cambio, una actividad física 
sostenida, intensa y no habitual. Se carateriza por ubicarse siempre en los lugares en que el hueso sufre 
el máximo esfuerzo mecánico, es decir, donde se produce la mayor concentración de energía, en las 
llamadas "puntas de tensión". Las lesiones de peroné se suelen observar en los atletas, paracaidistas y 
soldados, que flexionan sus rodillas o se desplazan agazapados. La tibia, el fémur, la rótula, la pelvis, 
las costillas, el raquis, pueden ser asiento de lesiones de "fatiga" ósea, cada una de ellas con sus 
respetivos movimientos o actitudes responsables. 
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